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Појава гљивичних ин³екција код домаћих ¦ивотиња, укључујући и пре¦ива-
ре, данас добија све више на значају, пре свега због неконтролисане примене 
антибиотика и кортикостероида у терапији, као и због неких вирусних ин³ек-
ција код којих постоји имуносупресија. Поред тога, ацидоза бурага је предиспо-
нирајући ³актор за умно¦авање гљивица и њихову трансепителну пенетрацију, 
са последичним развојем гљивичне ин³екције не само пред¦елудаца него и 
абомазуса. 
У овом раду испитане су лезије румена, омазуса, абомазуса и јетре код кра-
ве, угинуле седам дана после партуса, а код које је за¦ивотно установљена 
ацидоза румена и антитела против вируса говеђе вирусне дијареје и говеђег 
херпес вируса тип 1. Након угинућа, извршена је обдукција краве, а узорци 
алтерисаног ткива румена, омазуса, абомазуса и јетре узорковани су за миколо-
шко и хистопатолошко испитивање.  
Макроскопске промене на слузници румена и омазуса мани³естовале су се 
у виду мулти³окалних округлих црвених ¦аришта. hихову микроскопску сли-
ку код бојења Х методом карактерисала је вакуоларна дегенерација епитела, 
неутро³илна ин³илтрација ламине проприје и ин³аркти као последица тром-
бозе крвних судова. Лезије абомазуса имале су слику мултиплих улцерација, 
што је микроскопски код бојења Х методом одговарало коагулационој некро-
зи. Јетра је са сликом масне метамор³озе односно са центролобуларном интра-
цитоплазматском вакуолизацијом хепатоцита. Хистолошком анализом испити-
ваних органа обојених Grocott методом доказане су септиране и несептиране 
хи³е гљивица у крвним судовима и периваскуларно. Из органа са описаним 
лезијама изоловане су гљивице Aspergillus fumigatus и Mucor spp. 
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У овом случају, вероватно је ацидоза бурага ³аворизовала проли³ерацију 
гљивица, а промењени епител олакшао њихов улазак у крвне судове, са после-
дичном тромбозом крвних судова и улцерогенезом. 
Кtу¶не ре¶и: руминитис, омазитис, абомазитис, крава. 
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MYCOTIC RUMINITIS, OMASITIS AND ABOMASITIS IN HIGH-
YIELDING DAIRY COW 
 
Аbstract 
The occurrence of mycotic infection in domestic animals, including ruminants, 
is getting more important, especially due to the uncontrolled use of antibiotics and 
corticosteroids in the therapy, as well as some viral infections which induce 
immunosuppression. In addition, rumen acidosis is a predisposing factor for repro-
duction of fungi and their transepithelial  penetration, with subsequent deve-
lopment of a fungal infection, which includes both forestomach and abomasus. 
In this work, we investigated lesions of rumen, omasum, abomasum and liver in 
cow, died seven days after parturition in which we established rumen acidosis and 
antibodies against bovine viral diarrhea virus and bovine herpes virus type 1 during 
the life. After death, necropsy was performed and samples of altered tissue of 
rumen, omasus, abomasus and liver were sampled for mycological and histopatho-
logical examination. Gross lesions in rumen and omasus were manifested as multi-
focal round red foci оn the mucosal surface. Their microscopic image in HE 
staining method was characterized by vacuolar degeneration of the epithelium, 
neutrophilic infiltration of lamina propria and infarcts as a result of thrombosis of 
blood vessels. Abomasal lesions reveals a picture of multiple ulcerations, which in 
HE staining method corresponded coagulation necrosis. The liver is characterized 
by changes characteristic for fatty metamorphosis, respectively with intracyto-
plasmic vacuolization of centrolobular hepatocytes. Histological analysis of altered 
organs stained by Grocott method revealed septed and not septed fungal hyphae in 
blood vessels and in perivasculary tissue. From organs with described lesions fungi 
Aspergillus fumigatus and Mucor spp. were isolated. 
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In this case, it is likely that ruminal acidosis favored proliferation of fungi, 
while altered epithelium facilitated their entry into the blood vessels, with 
subsequent thrombosis of blood vessels and ulcerogenesis. 




Појава гљивичних ин³екција код 
домаћих ¦ивотиња, укључујући и пре-
¦иваре, данас добија све више на 
значају, пре свега због неконтролисане 
примене антибиотика и кортикостеро-
ида у терапији, као и због неких виру-
сних ин³екција код којих постоји иму-
носупресија (Chihayak и сар., 1988; 
Sweeney и сар., 1989). Вирус говеђе 
дијареје и ин³ективног говеђег рино-
трахеитиса могу створити инцијалне 
лезије на слузници гастоинтестиналног 
система и тако створити предуслове за 
настанак гљивичне ин³екције (Јensen 
и сар., 1994; Bazargani, 2008). Поред 
тога, ацидоза бурага је предиспонира-
јући ³актор за умно¦авање гљивица и 
њихову трансепителну пенетрацију, са 
последичним развојем гљивичне ин-
³екције не само пред¦елудаца него и 
абомазуса и јетре (Ohshima и сар., 
1976). Oписани су и случајеви септи-
чних стања код којих долази до ре³лу-
кса киселог садр¦аја абомазуса у пред-
¦елуце и стварања предуслова за 
умно¦авање гљивица. Осим тога, кон-
таминирана храна мо¦е бити извор 
ин³екције гљивицама, као и стрес у 
постпарталном периоду (Јensen и сар., 
1994). Опортунистичке гљивице из 
групе зигомицета, као што су родови 
Mucor, Rhizopus и Absidia су најчешће 
узрочници лезија у пред¦елуцима и 
абомазусу, мада и Aspergillus врсте та-
кође могу имати значаја. У основи па-
тогенезе дешава се тромбоза артериола 
и венула тунике субмукозе као после-
дица инвазије хи³а гљивица, узрокују-
ћи хеморагичне ин³аркте у захваће-
ном ткиву. Запаљенски процес се поне-
кад мо¦е проширити и на перитонеум, 
доводећи до хеморагичног или ³ибри-
нозног перитонитиса. У те¦им случаје-
вима, могу бити захваћени већи део 
вентралне бурагове кесе, делови рети-
кулума и/ или омазуса. Лезије на слу-
зници пред¦елудаца изгледају као ма-
сивни хеморагични ин³аркти са добро 
изра¦еном демаркационом зоном у 
виду конгестије. Лезије у абомазусу 
имају некротични центар окру¦ен хе-
морагично-конгестираним рубом дија-
метра од 1 до 2 цм. Хистолошким ис-
питивањем налази се некроза слузни-
це, а врло често и субмукозе, уз умере-
ни леукоцитарни ин³илтрат, а хи³е 
гљивица се редовно налазе у некроти-
чном ткиву и лумену тромбозованих 
крвних судова. У хроничним случаје-
вима постоји грануломатозна ин³ла-
мација слузнице. Метастазе гљивица су 
понекад могуће у јетри, где долази до 
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тних крвних судова, што се макроско-
пски уочава као мала ирегуларна 
подручја ин³арцирања окру¦ена хи-
перемичним маргинама (Brown и сар., 
2007). 
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
У овом раду испитане су лезије руме-
на, омазуса, абомазуса и јетре код краве, 
угинуле седам дана после партуса, а код 
које је за¦ивотно установљена ацидоза 
румена и антитела против вируса говеђе 
вирусне дијареје и говеђег херпес вируса 
тип 1. Након угинућа, извршена је обду-
кција краве, а узорци алтерисаног ткива 
румена, омазуса, абомазуса и јетре узро-
ковани су за хистопатолошко и миколо-
шко испитивање.  
Узорци румена, омазуса, абомазуса 
и јетре за хистопатолошки преглед су 
³иксирани у 10% пу³еризованом 
³ормалину, процесовани стандард-
ним поступком и уклопљени у пара-
³инске блокове. Пара³ински исечци 
ткива дебљине 5 ȝм бојени су 
хематоксилин-еозин (Х) и Grocott  
методом.  
Узорци румена, омазуса и абома-
зуса за миколошко испитивање су 
инокулисани на Sabouraud декстрозни 
агар и инкубисани на температури од 
25oC у аеробним условима у сврху 
изолације ин³ективног агенса. Да би 
се избегла бактеријска контаминација, 
подлози је додато 20 IU/ml пеницили-
на Г и 40 g/ml стрептомицин сул³а-
та. Макроскопска и микроскопска ис-
питивања израслих колонија су извр-
шена према Quinn (2002).  
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
Микотични руминитис се каракте-
рисао ди³узном десквамацијом епи-
тела мукозе, крвављењем и некрозом 
папила и ерозијама (слика 1). 
 
Слика 1. Румен краве – микотични 
руминитис 
Овакве лезије су установљене у 
највећем делу вентралне бурагове 
кесе. Сличан налаз описује и Thomson 
(1967). Објашњење за овакву дистри-
буцију лезија највероватније ле¦и у 
чињеници да је слузница овог дела ру-
мена континуирано потопољена у те-
чном киселом садр¦ају који има на-
дра¦ајни е³екат. У омазусу су, поред 
изра¦ене десквамације епитела муко-
зе и хеморагично ин³ирцираних ¦а-
ришта, установљене и улцерације, које 
прогредирају у тоталне пер³орације 
ламина омазуса односно у ³енестри-
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Слика 2. Омазус краве – микотични 
омазитис са перфорацијом ламине 
омазуса 
 Јensen и сар. (1994) сматрају да је 
таргет орган за гљивичну ин³екцију 
управо омазус, јер су у њему, према 
њиховом истра¦ивању, микотичне ле-
зије биле најучесталије. У нашем ис-
тра¦ивању најинтензивније лезије су 
нађене у омазусу. Разлог за ово је нај-
вероватније у танком зиду ламина 
омази и њиховим сна¦ним контра-
кцијама, као и демаркационом запа-
љењу око некротичних огњишта. Хи-
стопатолошким испитивањем узорака 
румена и омазуса обојених хемато-
ксилин-еозин методом, установљена 
је вакуоаларна дегенерација епитела, 
паракератоза и умерени ин³илтрат у 
ламини проприји састављен прете¦но 
од неутро³илних гранулоцита (слика 
3).  
 
Слика 3. Румен краве – паракератоза 
и умерени инфилтрат у ламини 
проприји састављен претежно од 
неутрофилних гранулоцита, XE, X200 
Oвакве лезије настају као последи-
ца ацидозе, а вакуоларна дегенерација 
епитела као примарна лезија касније 
прогредира у руптуру појединачних 
епителних ћелија, што води настанку 
ерозија које представљају улазна вра-
та за инвазију бактерија и гљивица 
(Ohshima и сар., 1976). Налаз у 
абомазусу је упућивао на микотични 








Слика 4. Абомазус краве – микотични 
улцерозни абомазитис 
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Улцерације су мултипле, округлог 
облика, понекад кон³луирају, а засту-
пљене су на корпусном и пилорусном 
делу абомазуса. Карактерисао их је 
некротични центар са дубоко екскави-
раним де³ектом и хиперемично-хе-
морагични руб, који проминира изнад 
улкуса и делимично им су¦ава отвор. 
Brown и сар. (2007) описују сличне 
лезије код крава са микотичним або-
мазитисом проузрокованим са зиго-
мицетама. Хистопатолошким испити-
вањем узорака абомазуса са улцера-
цијама установљена је коагулациона 
некроза у подручју улцерације, тро-
мбоза крвних судова ламине проприје 
и умерени запаљенски ин³илтрат. 
Хистопатолошком анализом, у узор-
цима ткива румена, омазуса и абмазу-
са обојених Grocott методом, доказане 
су септиране и несептиране хи³е 
гљивица у крвним судовима и око-
лном ткиву тунике мукозе и субму-
козе (слика 5).  
 
Слика 5. Aбомазус краве – септиране и 
несептиране хифе гљивица у крвним 
судовима и околном ткиву тунике 
субмукозе, Grocott, X400 
Познато је да вазоактивне гљивице 
(зигомицете), као што су родови 
Mucor, Absidia и Rhizopus, а ретко и 
Аspergillus, могу да изазову тромбозу 
крвних судова и последичну исхемију 
са развојем улцерозних промена (Јe-
nsen и сар., 1994; Brown и сар., 2007). 
Јетра је била увећана, заобљених 
рубова, браон-¦уте боје, одајући ути-
сак масне метамор³озе (слика 6).  
 
Слика 6. xетра краве – масна 
метаморфоза 
Хистопатолошком анализом јетре у 
узорцима обојеним Х методом, уста-
новљена је центролобуларна интраци-
топлазматска вакуолизација хепато-
цита и ³окална подручја некрозе ин-
³илтрована полимор³онуклеарним 
гранулоцитима, а у узорцима јетре 
обојеним Grocott методом и хи³е гљи-
вица у некротичним подручјима 
(слика 7).  
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Слика 7. xетра краве – хифе гљивица у 
некротичним подручјима, Grocott, 
X200 
Налаз хи³а у јетри се мо¦е обја-
снити хематогеном метастазом проце-
са из пред¦елудаца, што је и описано 
у литератури (Brown и сар., 2007). Ис-
товремену појаву агенса у ткиву јетре 
и румена неки аутори описују као ру-
минитис-хепатитис комплекс (Bau-
mgärtner, 2007). Из описаних лезија 
румена, омазуса и абомазуса изолова-
не су гљивице Aspergillus fumigatus и 
Mucor spp. Могуће је да је у овом слу-
чају дошло до прекомерне проли³е-
рације гљивица као последица ацидозе 
румена и/или као последица контами-
нације сила¦е са Aspergillus fumigatus 
и Mucor spp. Поред тога, ацидоза бура-
га је предиспонирајући ³актор за 
умно¦авање гљивица и њихову тран-
сепителну пенетрацију, са последи-
чним развојем гљивичне ин³екције не 
само пред¦елудаца него и абомазуса. 
Сасвим је извесно да су вирус бовине 
вирусне дијареје и вирус ин³ективног 
бовиног ринотрахеитиса, иако нису 
изазвали клиничке мани³естације код 
ове краве, имали имуносупресивно 
дејство и допринели патогенези мико-
тичног руминитиса и абомазитиса. 
ЗАКЉУЧАК 
Ацидоза бурага, проузрокујући хе-
мијски руминитис, ствара предуслове 
за развој микотичног руминитиса, 
омазитиса и абомазитиса, па чак и 
микотичног хепатитиса. Они се мани-
³естују у виду хеморагично-некроти-
чних огњишта и мултипних улцера-
ција, као последица тромбозе крвних 
судова, узроковане ангиоинвазивним 
гљивицама које се у хистолошким 
препаратима успешно откривају мето-
дом Grocott бојења.   
ЗАХВАЛНОСТ: Рад је подр¦ан од 
стране Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике 
Србије, кроз пројекте ТР 31062 и ИИИ 
46009. 
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